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A m i s  petires par * 

nisrnog anaex6bicas .  € s t a s  das enzimas fuexan encantradas  e r  
Trichaderma vizide (Selby y M a i t l a n d ,  1967). 
Lrs  h e r n i c e l u l ~ ~ a s  san t m b i  kn dcgradadas pox hongo s , acti- 
nornicetea y b a c t s r i a s ;  l a  d~gzadacibn 12 camienza & c , ~ ~ ~ u s  sp 
c o n t r i b u y t n d o  l a s  hongos ,  pasteriarmentc a su oxidac ibn* 
La l i g n i n a  es o t r o  cia loo curnponentes  de I n s  d c t r i t a s  
vagotalcs, fundamct~talmento C ~ E  l a  mzaera y IDS hzees vascule-  
rEs d~ las h n j a s ,  y ests f o r mada  e ~ p ~ r i a l m c n t e  par polfrnez-o~ 
dc grupns a r u r n s t i ~ o s  que i n c l u y e n  vanillina, p-hidraxihenzal- 
1- dehfdoa,  s i n i s i n g i a l d ~ h i d o  y c o n ~ f e r a l d e h i d o ~  c e t c n z s  y g c i -  
doa d e r i v a d o s  dc ~ ~ t o ~ a s ,  
En La l i g n i n z  n a t i v a  el ED$ son rnonbrner~s I i g a d o s  a ~ t r o  
cadenu  dc munbmsxos par ligaduras axil-&ters la r u p t u r a  d~ 
astas l i g a d u r a s  p u s i  b i l i t a  l a  d c g r e d a c i d n  m i c x a b i a n a .  
L n s  grupus  r n e t n x i l a s  farrnzn el 15-20 % de l a 5  p a l ! h e r o s  
de La l i g n i n z  y al tencr lugar 1s d ~ m e t i l a c i t n ,  10s acidas 
argsnicos  c f c l i c a s  s e  rampen y pwrrnan dcidas de menar peso 
mnleculnr que san u t i l i z a d o s  p n r  lae h ~ n g o s  coma f u e n t e  d s  
e n e r g f a .  Los m$s i m p a r t a n t e s  descompanedases de l i g n i n a  son 
10s Basidiomycatea, pera hay  una  gran cant inan o~ hscarnycctes, 
Actinamycetes y nlgunas grupoa de  bacter ias  ligados a La d a s -  
Un c o n s t i t u y e n t e  menos de ias plzntas aan ins f lavonoi-  
d e a ,  jmpor tan tes  cn la descompnsicibn cis l a  hojarasca h a s t a  
formas 5c iJn  h tmico ,  Uno gran c a n t i d a d  d e  e s t o s  Flavdnoidas 
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isaneidad #P q u a  BB dm~rnitla bumdad ds r u .  =, .8 m en . $$ ., < _  , 
l o  #.a,& we se Crste, psra err tb&mAw& qeharalss a- 
&ep%n&e qua corxssp.an.de e rrna l.$rnirra de ;bag m m m d s  eep%r 
y bupera admSs la cvapatxanspiracibn,  5s p r o d u c e  dezra4 
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P L A .  OUHRIHUE : Balanca hidrlco 1975 - 78 
L . . . . . . . .  . . .  I 
J A S O N D E F M A M J  J 
I 'Clb Unided psro con  ligeces variantes, ya que apBreoan,, a 
. . 
~ e , u 4 ~ m ~ l j %  aeicufatq (D. C.1  L(oudal y 1 
- 
1. 
.i). C,) Berg, Lo qua correpponderde s s g h  Eskuehrp fag, &%&! 
La humedad smb$afita nuy ,&kta en ~ o t e  lugax <rn&x&m& 
8351 hace quc l o a  t r a n w s  es&n in.tegrantents ~'d@&%ti. 
I ' ~ ~ u % w c ,  IXqwenas y hep$%$caa* 
B ~ ~ S W S ~ U R ~  [ D $ d ; t ~ $ ~  LS8T2T) r 
La que fu6 guendnda an balsas dn p a k i g t i t e n o  ~ s t e x & l f  
can Porrna3 gnsaasu; fuego Ba tamaxan l a s  rnwestri~ 
jiariz.nn$.pn . a ~ , i , n e a e l ~ s  f A )  
Una w@z ~ e t i 2 a d a a  l a s  capas M y f Be &sf5 con u 
La @&maxa de Ns:uhau~z ~e &ur&*ZJs dtT a$ua pa=$ p t i d e ~  
dsspcagas cBma&panta+ el cub~akbjata y yasWx&okmeti&~ 
4 a ayuda th un p k n c d  SE monta La pslfcu$g &B agar WI o 
g@r%e~bJatcs, dejsndosss swag a $ampexa%uw smbif=.n%s 24 h. 6 A 
Ld W & E ~  esZ ~ Z - Q % ; E X ~ ~  es48 en ~.und$cipneq dm w g  
IW&, c q ~ $ e d &  y rn&-2&aA 
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TABLA 6 
.2- 
Hongos ais ledos  ds suelo en el hoaque b s  N. domberi 
kbsidia californfca 
A b s i d i a  coexulea 
hbs id ia  cylindroapors 
Alternatia app 
hphanocladium sp 
h s p e r g i l l u s  flnvus 
Aspexgillua fumigatus 
A s p e r g i l l u s  n i g e r  
Aspargillus citrosporua 
Aspsrgfl3us ustus 
Aureobasidium p u l l u l a n e  
Basi diornicete 6005 
Beauvemf a b a s s i a n s  
C e p h a l o ~ p o r i u m  sp. ' 
Chaetomium globosm 
Cheetomjum p i L u l i f e x o i d e s  
Chrysasporium pannorum 
Clada~parium cL adosporiaidea 
Caniochaeta tatraspora 
Cylihdroc arpon didymun 
DematSceo 5529 
E l d i e  saccula 
Gslasinospara xetfculiap~ra 
Gilmaniel la humf cola 
Humicala gxisaa 
Humicolopsis cep halosporioides 
Wortieralla vinacea 
M u c o r a l  3028 
Mucor f r a g i l i s  
Mucor h i a m a l i s  
Mucax plumbens 
Myxotrichum stipitatum 
Mic~lio ~at8xil dematisc aa 
Micelia es tgr i l  h i a l i n o  
P e~cilomyces pun t a n i i  
P~puloapora sp* 
Psnicilldum spp 
P e n i c i l l i u m  t b m i  
P h m a  sp. 
- Pithornyces chartarum 
Trichocladium apacum 
Txichoderma kaningi i  
Txichoderma p o l y  &parum 
Trichodarrna saturnisparum 
. Trichoderrna viride - 
T r i c h o s p o r i a l l a  h y a l i n a  
Truncatella ramulosa 
Ulocladium batry t i s  
. . .  . U s  -,. . .... '. , . , , .  ...-. s e a i i z a d a s  en Lago Gut i e -  
+. 
Pe~kbnsan  (1973) , que axh ibe  un p i s o  ds aummto ,sn p*mave- 
r 
I r 
xa y verano y unn d e c l i n u c i d n  en ~ t o t i o  a Enviecno ,  dsdaws; 
3.3s condiciones sxtr~mas d e l  clima d e  Canadh danda ss % =ad 
dicha t r a b a j o ,  el c u a l  a ssu vaz  dif iere  de  fa,^ ra.&x- 
- 
l,&da, que encontraran dos rneximos a lo l a r g o  d e l  @no,, unp 
&fi pxirnavera y otra an otafio. r 
I 
I Widden y P a r k i n s o n  top, cit.) , Nagel -de-BnaLs  J'mdaq 
-lop, cit.), N i c h o l a s  y Parkinson ( a p .  b i t . )  y Parkinban e%. 
ql,, 1968, co inc iden  en que la c e n t i d a d  da micelio dbam$,au- 
~ t a  c a n  la p r o f u n d i d a d ,  ya que tambiEn dismihuye La mtnr&a 
a3gBnica diaponible, alcanrando su mgximo va lor  sn *A. fi@&&- 
rante H. 7 
I 
ss  sxpresan l o e  datos en metxas  r t ~  micskia pox, gxamu d w p w  
b r i a  nrgsnica sa ve una c l a s a  *endancia a aurnentaz fig= 
daLio pox grama da materia a r g d n i c a ,  a medida q u ~  audl~ml8 
d - 
l a  profundidad;  10 que s u g i e r e  que estas orgenismns swww 
r0~rss .  Esto  d h t i m ~ l  f ~ l 6  pucs ta  de manifiasta p ar  ParU~fik.q 
I 
B.t air (1968), qufenga demostraxon qua sl oxfgeno ab&~rvi- 
J - =- r 
do pox grarno '&i ~atriffia w:ginA~& E&+ tiia3- -Eao.&,&pas L,  
*1' y C en el bosqua de P i n u s  n i s r a ,  psru menax en 20s  
h ~ r i z o n t e s  F1, f2* y h del &isma suel- 
trada pox los autosea antes c i t a d o s ,  e x h i b i e n d o  un rnfixi- 
I ,. 
mo en i a  PenJnsula d e  Q u e t r i h u e  en naviembre y en EI La- 
go Gutiarrez en a g o s t o ;  10s qua carrespanden con el m$- 
xima de humedad en el suela a lo l a r g a  d e l  afio (tablas 
Eb y 7b) y ltablas la y ?a) respectivamante. 
En l a  Penfnsula de Q u e t r i h u ~  se produce  una invaa- 
~ i d n  en snero debido  probablements  a un aunento de tew 
peretura  en s u p e r f i c i e ,  qus se t r a d u c e  en un aurnanto ,rtrab 
t~belica y de crecimiento. En laga  Gut i e r r ez  la inverai& 
sk oroduce en abril, coincidiendo con l a  ca$da da  la^' 
b j s s  en e I  atofio d e h i d o  a l a 3  f u e t t e s  u ientos  BR est&s 
x ~ g i b n ,  que deja  una gran cent idad  de materia o r g h i o p  
nfi s u p a r f i c i s ,  que e e  r sp idamente  colanizads  par dist9'n- 
%as micelios. 
En arnbos sitios se o b s e r v d  gran c a n t i d a d  de micciPo 
ds b a e i d i o m i ~ s t e s  (Lgrnina I )  que na pudimcs wislsr., p t ~  
dibndoss ella deber a das raroneaa 1) qua EL m i s m  na. 
ss%uvisra  v i v o ,  o 2 )  que l a  tbcnica de aislamienka hb 
I I 
haya s i d u  to r rec ta .  
b) c j El @ s t u d i o  de 10s d a t o e  c u a l l t a t i  uoo abtsnidw 
I 





Dc t u b r c J 7 5  Eneru/76 Abri1/76 Agostn/76 
F 305 206 1043 1112 
H 521 598 747 2000 
A 430 270 3 9 6  1504 
f: 
I 
Octubxe675 Enero/76 Abri1176 Agasto/'f6 $ 
i 5  1
1 1158 366 1276 1420 I ; " .  
I! I 
1753 ) I  I . ' 
- , i 
-\ m .  
I il .- . Cenira  136 52 231 ' 459 
I 
A 212 171 619 454 
. 
k.. 
MicxoPatagrafba de una p e l f c u l a  de agar  r e a l i z a d s  segdn lY 
tgcnica propuas ta  par Jones, Mnllison y Q u e n o u , i l l e  [ 1948 1 
dande ee nbsarva el micel io y l a s  partfculaa d~ w e l o .  
que ksta ee rnsntiena conatante an otrnsro da especiea y 
p o r c s n t ~  j e de frecuancia, wbserv&ndasp mayor variacidn 
&Kt+@ ZOs 'CtPstinta-6 tzstratos qus m t r e  &as d3-sifqtee 
ahtaeiones. 
Esta constancia puede deberse a que el impac t0  &e 
10s factnrss  c l i m S t i c o s  f u a  arnortiguado por lo caps su- 
perficial y qus e s t u a  no son tan extxemas coma para in- 
f l u i r  dxSsticarnente en la d i s t s i b u c i B n  ~ s t a e i o n a l  d& lae 
eapeeies.  
En Lago Gutisrret  tgr6f ica 6, tebla 8 )  las e s p a c i e s  
de Trichoderma y Penicillium que actuaron camo celulolX- 
t i c a a ,  se encuentran con mayor frecuencia en el horizon- 
te F, dismhnuyenda en profundidad en l o s  mesas de octu-  
hre y enera, que e s  cuanda hay mayor c a n t i d a d  de materia 
org6nica en  s u p e r f i c i e .  lo que apunta a 1  s i g n i f i o e d o  que 
t ienan e s t o s  hongos en la descomposici6n de 1s hojaras-.  
sa y au p o s t e r i o r  t r a n a f o ~ m a c i d n  en humus. 
En a b r i l ,  la f r s c u ~ n c i a  de a p a r i c i t n  de e s t a s  doe 
@naras en con jun to ,  es p n r e j a  en tadas 10s harizonts~. 
U 
En agosto, la mexima frecuencia se s n c u e n t r s  m8s abajct, 
lo que i n d i c a  la necesidad que tienen aatas e s p a c i s s  c@ 
una temperstura detsrminada, quls se! da en el suelo a +&8* 
profundidad a medida que la atmdsfera y lee capas ~upd24&+ 
CiaAsa se sn fr fan .  
-En Leg- e s p e c i a s  de &uc,ar se encontrarnrl dos pir;f;l.g: , d ~  
>#~@vS-ke dk PEB;cu~noia; uno sn oetobfq y atrh an .a*osgo. 

TABLA 8 
LAGD GUTIERREZ Variacidn esta=ionel y sp profundidad de 
10s hongos d.1 suelo del bosqus de N. dombevi (en % de frs,cuancie) 
Horizonte A 
Y
D c t u b r d 7 5  EnexoI76 Abri1/76 ~ g a s t a f 7 6  
Capa F 
i t b s i d i a  spp  s t4  .I 8 , 6  ~ 7 1 4  
Aureobasisfum p u l l u l a n s  - 20,8 - m 3 
Micelio e s t d r i i  h i a l i n o  19,0 I 12 0 - 
Wucor epp I0,B - 12,8 66,7 
P e n i c i l l i u m  s p p  3 2 , 4  70,8  6 , 4  - 
P e n i c i l l i u m  t h o m i  7 t 2 - c. 11*6 
f richaderma s p p  14,4 - 5 4 , 4  e 
T~ichospasieXla h y a l i n a  1,8 .I 3 ~ 2  r 
Uluc lad ium butrytis - 0 9 3  I - 
Capa H 
P t b s i d i a  s p p  18,6 
AspergilPus spp - 
Humicola g i s e a  -. 
Micelio estkril h i a l i n ~  5 ,d  
Mucox spp 4 , 2  
P e n i c i l l i u m  s p p  24,6 
P e n i c i l l i u m  t h o m i  7,s 
Trichoderma spp 2 8 , 2  
T r i c h o s p a r i e l l a  h y a l i n a  1,2 
A b s i d i a  spp 
f i t e r n a r i a  spp 
A s p e r g i l l u s  spp 996 
Gclasinaspora reticulispora 
Wicelio es t6r i . l  d ~ m a t i a c e o  2,4 
Mi c e U o  e s t E x i l  hialino 4 , 8  
~ e n i c i l i i u r n  s p p  19,2 
Penicillium thomi 1 s 2 
Trichoc ladium apacum I 
friehoderma s p p  e 
Tr ichospor i e l l a  h y a l i n a  3 0 , B  
'Car .species ds A b s i d i e  sun m&s f~pc_wen$es sn Q$. h.0- 
_ p  I I 
ziannte H, excapta en el mes de  agasto  donde l a  frrtcuen&.t 
es mayor en r a  capa F; e e t o  co inc ide  con el h e c h c  da que 1 l a a  Mucarales son degradadoraa ds artcares  libres, cre an t kl bien  a b a j a s  temperatusas y son poco res i s tentea  B bajos 7 b a r c e n t a j e s  d e  humcdad debido a1 gran c o n t e n i d o  de ag 
I 
I de au m i c e l i a .  C 
Mort ie re l l a ,  o t r ~  genera d e l  orden de l e s  ~ u c o r a l s ~ ~ ~ l  
e 
e s  c o n s i d e r a d o  eomo un h a b i t a n t e  normal d e l  suelo; apars- 
- 
ce siempre en 10s horit~ntes mgs b a j o s  y s ~ t s  aaociado a 
I 
de ezGcares libres y materia arggniea en 
de descompos i c ibn .  
El m i c ~ l i a  es  tEril h i s l i n a  es bastan te abundsnta en 
= d  - 
- 
l a s  horizontes, y baetsnts escesa el rnicelio eat8r4L 
B 
E s t e  tltima, j u n t a  conm;Hlocladium macum, 4-. l 
+y atros hifamicetes darnatibcaos, sa 
en 10s h o r i z o n t e s  s u p e r f i c i a l e s ,  d e b i  da 1 
L 
I 
I f l a  l a  malanina qua cc lnt ienen  sus estructuras que 10s hacan 
fl s i s t e n t e s  a la r a d i a c i d n  u l t r a v i o l e t a -  
Las especies de k s p e r ~ i l l u s ,  e s p e c i a l m ~ n t e  aquell R 
- 
. con f a s e  p e r f e c t a  ~ U E  p a s e e n  metabolisrna alternative, ya I,- - 
~ ' s ~ a  cslulolftic~ o hien dcqradsdor de azCceree i i b r e s ,  a& 
I I ancuentran can mayor freetiencia en octubre en el h o r i z a r p  
t a  A y en enaro en el h o r i z o n t e  H, actuandn an ambns caans 1 
carno degradadares de azbcaxes libres, a de cartas cadenas 
de glucosas. w-' 
. La mayor d i v e r s i d a d  ds espec ias  se encuentra en el mea de 
o c t u b r e  c o i n c i d i e n d o  con el rnsxirno aparte de materie oxga- 
n i c a  praduc ida  pox l a  caf da de  laa h o j a s  an primavera y 
sl aumcnto da temperatura. 
En l a  PehfpsuLa de q u e t r i h u e  l a _ s _  eqb lac iones  son  mu- - 
cha 1316s e s t a b l e s  en cuanto a nbmaro de copecies  prosentss 
en l a e  drsz21 
dominantes  en el h o r i z o n t s  F ,  dieminuyando su frscuencis 
ds s p s r i c i d n  en p r o f u n d i d a d ;  s a l ~ d  en agoato, donde p z  
blementa por un problema d a  t~rnp~ratura,  alcanza su m % s  
al har izonts  F ,  que as t&  m a s  sn contsc%o -;on la tenrperstue 
del  ambi~snta, 
EX rnicelio estgril h i a l i n a  apareca 
do el sna e lc snrendo  une frecuencle 
tes A y Ceniza en EL me6 db oc tub re .  
las eapecies que tienen h i f a s  a a s t r k t u s a s  oscuras, curno 
T r i c h o c l a d i u m  opacurnt encuentran siernpre una distribucidn 
s u p e r f i c i a l  debida  a su pigrnentacibn, y en l o a  meses de 
frfo mes i n t e n s o ,  aparecen con mayor  frecuencia an l a s  ca- 
pas mga p r a f u n d a s  del suslo que aan I n s  que mastienen me- 






I f ' .  4 4 
" ;. 5 1  de 10s nongos del euelo oel boequs de jd.. domheyi(sn 96 ds &ecueec=i 
.- u 
CBPS F 
A b s i d i a  spp  I 
Hicalio estgxi~ dernetiaceo 14 ,J  
M i c s l i o  astdriL h i e l i n a  I t 3  
Mucur spp 26 
PeniciLXisrm app 7 , s  
P e n i c i l l i u m  thomi 27 12 
T r i c h ~ c l a d i u r n  opacum lS,6 
Txichoderma spp 2 9 6  
Capa H 
Ab-sidia spp 20,O 
Aspexgillus spp  I 
Wicslio estsril dematiaceo - 
M i c s l i o  estsril h i a l i n o  9,O 
Mucor spp 23,4 
P s n i c i l l i u m  spp 5 , 4  
P e n i e i l l  ium thomi 12 t 0 
Trichoderma spp 
T r i c h o a p o r i e l l a  h y a l i n a  
Horizonte h1 (ceniza)  
P l b ~ i d i a  s p p  - 
Aspsrg i lLus  s p p  I 
Cylindxocarpon didymun - 
Micelic ~ s t E r i l  dematiaceo - 
MicalLo estsril h i a l i n ~  3 9 , 6  
lrlucox spp 9 
P e n i c i l l i u m  spp 9 
Panicillium thomi 3 g 6  
Trichaderma spp 32 4 
Tric hospoxio l l  a h y a l i n a  - 
Hor izon t~ !  A 
A b s i d i a  spp  3 5.1 
Aspargi l lus  spp I 
1, Hurnicalopsis caphalosporioidea H i c e l i o  estbri l  dsmatificeo - Micelio 85e6ri.1 h i a l i n o  39 ,I- 
I Martieralla vinacsa l5,3 Mucor spp n5,3 Fenicillium app 511 
Fqnicillium thomi l J  
.I. - Trichocladilmr opacum 1* r! Tri-choderma s p p  17 
b -- 
I Tr$chosgorielAa - -. - -- - - h y a l i n a  . -. - 
j ~ r  l a  / e t n p e x a t u ~ ~ *  
sse ancusntxar tambi8n en ests lu- 
r an IDS horizontes m8s prrrfundoa, can m a p r  recuancie, S 
Trichpspnrislla h v a l i n a  aparsce en el horizonts  h y 
sumenta su fcecuencie ds eper ic ibn  " s i '  pi t l fundidad.  
Gerratt (1963) postula una secuencfa de c o l a n i z a c i b n  
de ins honges  sobre 10s t e J i d o s  de l a s  hojas .  Posteriormen- 
te Hudson (1968) la m o d i f i c a ,  agragando al cusdro o r i g i n a l  
da degradaci6n a1 ataque a la hoja  v i v a  h a s t a  su posterior 
transformacibn en humus ( t a b l a  10) 
En el besque d e Nuthafasus dornbevi l a  s u c a s i d n  camien- 
t a  en l a  h o j a  v i v a  con EL ataque de ~ a r s s i t o s  a s t x i c t a s  
(10s cua le s  no fusran e s t u d i a d o a ) ,  Estos son reemplazadns 
- .  
,* . 
par b e  saprbfitoe primerioa ( s e g b n  Hudson, op. cit. ) o 
~ar&si tos  l e v e s  (segGn G a r r e t t ,  up. cit .) que acompaRen 
a la haj@ haata au cafda  y comianzas de descampos ic ibn;  
eatgn en este casa xepresentsdos  por hongaa i m p e r f  e c t a s  
tales carno8 Aureubasidium p u l l u l a n s  , Bseuvesia b a s s i a n a ,  
p a d o  0cladorporiaides yLternari,a s p p t  que ~ l + a n  
has+= a 1  h o r i r a n t a  It alcanranda rara uer sl h a x i z ~ n t e  H. 
La capa H (humificacibnl xafine probablemente los 
estados I, 11, y I f I  de  Larrett o l o a  saprdfitos secunds- 
rfos de Hudson; ya que eh este h o r i t a n t e  ee encuentren en 
ar&ive. dasramp~sicidn la C B ~ U ~ O S ~  y la l i g n i n a ,  y e x i s t e n  
gram cantidad da azesares l i b r s s  qus son apxwvechetfos po+ 
&gx y algunas  especies  de 10s -gEnaxoa p e n i c i l l i u q  y &- 
p e r & l l ~  * 
TABLA 10 
Sacesi6n fGnaica en l a  d e ~ c ~ m p u s i c i d n  de un sus*rato (no f ignfcola)  
t .  
t !  4 
! 
I a j e t  viva 
' 
H o j a  senescente 
r 
Hangas imperfectcs y As- Parssitas  d g b i l e s  (GI 
comyce t e s  
comycetes I p r e s e n t e s  en 
las capas L y H) 
I Haja muerta 
Saprbfitos secundariae 
Hangos imperfec tos ,  As- 
comycetes y Basidiamyce- 
t e s  
I Saprdfitcs que aprove- 
chan azf icares  s i m p l e s  
y campuestos carbona- 
das mas s imples  que la 
celulo sa. 
11 Descomponedares de l a  
c e l u l o s a  y hongoa d e l  
azdcar s e c u n d a r i o s  asa 
ciadas a la descompo- 
sicidn de la ce lu lo sa ,  
:XI Basidiomycates, des- 
componednxes de ligni- 
na y hongos a s o c i a d o s .  
Ipresentes en l a  capa H I  
;-.. , 
Chsstomium alabasum, $;. pi lu l i f e ro ide -4 ,  Humicola s p  3: , re- 
s s n t e n t ~ s  de hangas imperfectos y hscomycetas; esociedos 
c a n  Bstos encontramos a Tricbaderma v i r i d e  ac tivo descorn- 
poneder de:~hemiceluloass y a 10s representantes d e l  orden 
4 
Mucurales t a l e s  coma Mortierel la ,  - -  h b s i d i a ,  y Mucor, que u- 
t i l i z a n  como fuenge d'o tarbano ar&eares eimples.  
La l i g n i n a  e s  h i d r o l i z a d a  por  Besidiomycetes. E s t o s ,  
a pesar de  que han sido vistas an l a a  p e l f c u l a s  de agar  
con m a  fxecuenc ia  mayor daX 30$, rare vez  fueron  aislados, 
d s b i g n d a s e  p r o b a b l ~ m e n t e  a que el medio u t i l i z a d a  para el 
eislarnisnto,  no f u e r a  el adecuado para su c rec imien to ,  La 
h i d r d l i s i s  da l a  l i g n i n a  contr ibuye  con arficares librea 
10 que p e r m i t e  qus p r o l i f e r e n  les Mucorales, 
En l o s  h o r i z o n t e s  A y c e n i z q e e  encuentran 10s habi-  
tantee normales del s u e l o ,  R s p e r q i l l u s  spp, T r i c h ~ c l a d i u r n  
opacum, m i c e l i o  es f  6ril dematiSceo,  rnicefio estsril hial i- 
no, T r i c h o s p o r i e l l a  h v a l i n a ,  Penicillium thomi ,  que se dis- 
t r i b u y e n  a lo largo dal p e r f i l ,  u t i l i z a n d a  como f u e n t e  car- 
boneda m a t e x i a  a r g d n i c a  en d i s t i n t a s  estados de descompa- 
Esta d i s c u s i d n  acerca da 10s hongos del ouklo d e l  bos- 
qua de Mothofasua dombevi no difiere an much0 de lo encun* 
trado en h o j a s  de Pinus spp p o r  Widden y Park inson  (19731, 
ni de' 10s t r e b a j c s  efectuadns pox Kendrick y Burges (1962) ; 
10 c u e 1  no deba sorprendernos,  si condidesamo8 que 3aa sum 
ces iones  de un determinada s u ~ t r a t o  e s t s n  reguladas  pox 





Lsa f u e h e s  4.0 h i d r a t a s  de caxbono d i s p a n i b l e s .  Pax lo t a n t o  
sola exiatirbn di ferenc ias  en los detalJes de la descaypcai-  
cidn el varier l a s  c o n d i r i n n e a  ffsicas d e l  l u g a r .  
+ 
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